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ATIP Backlog at Library and Archives
Canada, Resolved
Over the past two years, the Canadian Historical Association
has worked closely with Library and Archives Canada (LAC) in
support of its efforts to resolve the large backlog of requests
made under Access to Information and Privacy legislation
(ATIP). The backlog posed a serious problem for many 
historians contributing to long delays in thesis completion
times for many graduate students as researchers waited eigh-
teen to twenty-four months for documents. Recognizing the
severity of this issue, LAC struck an Access to Government
Information Services Task Force. The CHA participated in this
process, through a User Advisory Group, which met for a
series of meetings between November 2004 and January
2005. The Task Force produced a series of recommendations
(summarized in the previous issue of the Bulletin) that aimed
to address the systemic causes of the backlog and produce
long-term, durable solutions to solve it. At the Annual
General Meetings in London, Doug Rimmer, Assistant Deputy
Minister, Programs and Services, Library and Archives Canada,
promised that most of the backlog would be eliminated by
October 2005. 
The CHA is pleased to report that by the end of April 2006,
the number of outstanding ATIP requests has been reduced
from 2640 to 22. Only a few of these requests have been 
outstanding for more than a year: they remain unprocessed
because the volume of material requested is quite large and
require extensive consultation with DFAIT, CSIS, or the RCMP.
In these cases, the clients have been contacted, and they 
are fully aware of the status of their requests. While most
requests will be processed within the thirty-day timeframe,
some cases will still require time extensions as permitted by
the current legislation. The Canadian Historical Association is
committed to helping LAC keep wait-times as short as possi-
ble, and researchers are encouraged to contact the CHA, if
they continue to face long delays. The CHA wishes to thank
LAC for their efforts and hopes the resolution of this matter
will aid current and future historical research.
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Le retard dans les requêtes AIPRP 
à Bibliothèque et Archives Canada 
enfin comblé!
Au cours des deux dernières années, la Société historique du
Canada a soutenu les efforts de Bibliothèque et Archives
Canada (BAC) pour éliminer l'important retard qui s'était
accumulé dans le traitement des requêtes s'appuyant sur la
Loi de l'Accès à l'information et la protection des renseigne-
ments personnels (AIPRP). Ce retard causait des problèmes
importants aux historiens et, en particulier, aux étudiants
gradués qui devaient souvent attendre entre dix-huit et
vingt-quatre mois pour obtenir les documents dont ils avaient
besoin pour compléter leurs recherches. Consciente de la
gravité du problème, la direction de BAC a mis sur pied un
groupe de travail portant sur les services d’accès à l'informa-
tion gouvernementaux. La SHC a participé à ces travaux, par
le biais d'un groupe consultatif d'usagers qui s'est réuni à
plusieurs reprises entre novembre 2004 et janvier 2005. Le
groupe de travail a remis une série de recommandations
(présentées dans le numéro précédent du Bulletin) qui 
s'attaquaient aux causes systémiques du retard et proposaient
des solutions permanentes au problème. Lors de l'Assemblée
générale annuelle de London, le sous-ministre adjoint aux
programmes et services de BAC, M. Doug Rimmer, affirmait
que l'essentiel du retard serait comblé pour le mois d'octobre
2005.
La S.H.C. est heureuse d'annoncer que, en avril 2006, le nom-
bre de requêtes AIPRP en attente de traitement avait été
réduit de 2640 à 22. Un petit nombre de ces requêtes seule-
ment se trouvent en attente depuis plus d'un an; leur retard
de traitement est attribuable au fort volume de documents à
consulter et à la coordination nécessaire avec AECIC, le SCRS
et la GRC. Ces requérants ont tous été contactés et ils sont
tenus au courant des développements dans le traitement de
leurs requêtes. Même si la plupart des demandes devraient à
l'avenir pouvoir être traitées à l'intérieur d'un délai de 30
jours, certaines requêtes continueront d'exiger un traitement
plus long, qui devrait toutefois rester à l'intérieur des délais
prévus par la loi. La Société historique du Canada s'est
engagée à appuyer Bibliothèque et Archives Canada dans 
ses efforts pour maintenir les délais de traitement des
requêtes AIPRP les plus courts possibles et nous invitons 
les chercheurs à nous contacter s'ils ont encore à composer
avec des délais qu'ils considèrent trop longs. La SHC tient à
remercier BAC pour ses efforts et souhaite que la solution de
ce problème aidera à la poursuite des recherches actuelles et
futures.
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